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KATA PENGANTAR 
Puji dan syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT yang telah memberikan 
karunianya berupa nikmat sehat sehingga penulis mampu menyelesaikan laporan kerja 
praktik ini.  Laporan kerja praktek ini berjudul Perekaman Video Pembelajaran Fakultas 
Farmasi Universitas Ahmad Dahlan. Sebelumnya penulis telah melaksanakan kerja praktik di 
PPG Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan.  Laporan kerja praktik ini adalah salah satu 
kewajiban mahasiswa jurusan Teknik Informatika program S1 Universitas Ahmad Dahlan yang 
harus dilaksanakan atau diselesaikan. Dengan kerja praktik ini penulis berharap dapat 
menjadi suatu pengalaman serta untuk mendalami materi dan praktik yang sebelumnya telah 
penulis peroleh dari kampus. 
 Rasa dan ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah 
membantu penulis dalam menyelesaikan laporan ini, diantaranya: 
1. Supriyanto, S.T., M.T. selaku dosen pembimbing Kerja Praktik Universitas Ahmad 
Dahlan. 
2. Ahmad Azhari, S.Kom., M.Eng. selaku dosen penguji laporan Kerja Praktik. 
3. Taufiq Ismail, S.T., M.Cs. selaku pembimbing lapangan video pembelajaran. 
4. Orang tua tercinta, yang selalu memberikan doa, nasihat, dukungan, dan bimbingan. 
 Penulis menyadari bahwa laporan kerja praktik ini masih memiliki kekurangan. Untuk 
itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak demi kesempurnaan laporan ini 
dan semoga laporan kerja praktik ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekaligus menambah 
pengetahuan terkait dengan kerja praktik.  
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